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oni pomazu u postizanju boljeg
uroda ili napretka stoke. Zbog toga
je obrednih pjesama zapisano malo.
Ovim izborom, kako navode auto-
ri, nije dan ni presjek, ni sve po-
jave, ni potpuniji prikaz narodnog
lirskog stvaralastva oblasti, jer je
tiskan sarno izbor pjesama sakup-
Ijenih od 1963. do 1976. godine.
Za 182 pjesme doneseni su d notni
zapisi, a posebno su (na 27 stranica)
dani korisni komentari i potrebni
podaci 0 svim tiskanim pjesmama.
Donesena su i imena kaziv,aca i iz-
vodaca (156) i imena skupljaca (94)
s naznakom pjesama koje su sni.-
mili ili zabiljezili u rajonima (sest)
i selima (25) studenti, suradnici ili
predavaci, uglavnom Novgorodskog
pedagoskog instituta. Na kraju je
dodan kratak rjecnik arhaicnih i
manje poznatiJ.:l rijeci.
Unatoc tome sto se vrste pjesnic-
kog folklora Novgorodske oblasti
uklapaju u »opeerusku« shemu, u-
ocljiva su i zasebna obiljezja, naj-
viSe u napjevima i pjesnickim struk-
turama.
Ante Nazor
Berichte im Auf trag der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft fiir Forschung zum
romanischen Volksbuch, Herausgegeben
von Felix KarIinger (Nr. 2, Nr. 3, See-
kirchen 1975, 188 str. 1976, 164 str.); hrsg.
von Felix KarIinger und Dieter Messner
(Nr. 4, 1977, 145 str.); hrsg. von Dieter
Messner und Angela Birner (Nr. 5, 1980,
197 str.
Texte romanischer VoIlrsbiicher, Inter-
nationale Arbeitsgemeinschaft fUr For-
schungen zum romanischen Volksbuch,
Heft 2, 1977; 3, 1978; 4, 1978; 5, 1979; 6,
1979; 7, 1980.
Na .inicijativu dra Felixa Karlin-
gera (Salzburg) osnovano je 1974.
godine »Internacionalno radno ud-
ruzenje za istrazivanje romanske
pucke knjige« (Intern at ionale Ar-
beitsgemeinschaft fUr Forschung
zum romanischen Volksbuch) s ci-
ljem da se u nizu zasjedanja i se-
minara predoci slabo poznata i za-
nemarena grada pucke romanske
knjige i problemi vezani. uz teorij-
ski .pristup knjizevnim osobitostima
pucke knjizevnosti. Zadatak je tog
udruzenja da u njemackom· jezic-
nom prostoru ucini pristupacnima
originalne tekstove puckih knjizev-
nih djela koja su nastala na roman-
skim jezicima, pa se u svescima
»Texte romanischer Volksbiicher«,
od kojih je do sada izasao vee sed-
mi broj, objavljuje uz originalni
tekst i prijevod na njemacki jezik,
slijede uz to i studijski komentari
o porijeklu i nastanku teksta. Stu-
dije koje se bave problemima istra-
zivanja romanske pucke knjige ob-
javijuju se u serijj »Berichte im
Auftrag der Internationalen Ar-
beitsgemeinschaft fUr Forschung
zum romanischen VQlksbuch«, u
kojoj je do sada izasio pet svezaka.
Zanimijivost puckih knjizevnih
tekstova objavljenih u ovoj ediciji,
kao i izuzetna zanimljivost studij-
ske obrade problema vezanih uz is-
trazivanje, zahtijevaia bi' gotovo 0
svakoj od tema saddanih u ovoj
seriji podrobniji osvrt. U informa-
tivne svrhe ovdje ce biti spomenute
tek poneke studijoe kao naznaka i
putokaz za one koji se bave istrazi-
vanjem istih iIi slicnih problema.
Za svakog je istrazivaca podjed-
nako znacajno da u svakom svesku
moze naei i prikaze knjiga znanst-
venih radova iz podrucja romanskih
puckih knjizevnosti. Prilikom pisa-
nja osvrta nisam raspolagala prvim
sveskom »Berichte ... « kao ni prvim
sveskom »Texte ... «.
Od druge do pete knjige u seriji
»Ber;ichte ... « kao osobito zanimlji-
ve i vrijedne teme studijskih radova
istakia bih ove: 0 ulozi puekih ka-
Lendara kao sredstva prosvjeciva-
nja u jugoi'stocnoj Evropi (Emanuel
Turczynski, Bochum); Popularna
pueka knjiga u Italiji u vrijeme
narodnog preporoda (Sebastiano Lo
Nigro, Catania); 0 ulozi puckih
knjiga Two lektire za mladez od 19.
stoljeea do danas (Walter Scherf,
Miinchen);' Zena u portugalskim
puekim knjigama druge polovice 19.
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prikazi i kritike
stoljeca (Maria Adelaide Salvador
Marques, Lisboa), Aktivna uloga ze-
ne. Istrazivanje »Aucassina i Nico-
lette« (Elisabeth Schreiner, Salz-
burg); Fizieka i psihieka izolacija
zene u puckoj knjizi. Uz motiv Ge-
noVeve (Elizabeth Zacher!, Salz-
burg); Simbol Seherezade u puekim
knjigama (Mircea Anghelescu, Bu-
curesti); Pucka knjiga 0 Fortun.atu
i njegovim sinovima kao priprema
za roman (Renate Noll-Wiemann,
Uelzen); Nezahvalna zena i vjerni
Ijubavnici u dva talijanska pucka
spjeva 16. stoljeea (Adelaide Fioc-
chi, Salzburg); 0 recepciji Bertolda
(lrmgard Lackner, Salzburg).
Uz studije i uz objavljenu gradu
zainteresirani mogu naei navedenu
bogatu literaturu. lako se napomi-
nje da obje serije obmduju slabo
istrazeno i zanemareno podrucje
pucke knjige, pokazuje se da je Li-
teratura bogatija od ocekivanja.
Kad se ima na umu istrazivanje
puckih tekstova, tada je razumljivo
nezadovoljstvo onim !lto je u odno-
su na obilje grade do sada ucinje-
no kako bi ta grada postala pristu-
pacna za dalja istrazivanja.
Broj dosadasnjih studijskih rado-
va iz podrucja pucke knjizevnosti,
i to ne sarno romanskih naroda, po-
kazuje se neusuglasenim s cestim
isticanjem da je podrucje pucke
knjizevnosti slabo istrazeno. Sustina
nezadovoljstva, dakle, ne proizlazi
prvenstveno iz kolicine neobradene
grade, nego bih prije rekla da dub-
lje korijenje tom nezadovoljstvu le-
zi u teorijskom pristupu puckoj
knjizevnosti. Upravo teorijska pita-
nja vezana uz istrazivacki rad na
tom podrucju pruzaju puna razloga
da se ad budueih radova mnogo
ocekuje. Pokrenuta serija »Berich-
te ... « i »Texte ... « lnternacional-
nog radnog udruzenja za istraziva-
nje romanske pucke knjige - umno-
gome pruza zanimljive, vrijedne j
stimulativne odgovore na trajna pi-
tanja.
Divna Zecevie
Wolfgang Steinitz, Ostjakologische Ar-
beiten, Band IV. Beitrage zur Sprach-
wissenschaft und Ethnographie, Fur die
Her;ausgabe wissenschaftlich bearbeitet
von Ewald Lang, Gert Sauer und Renate
Ste~nitz, Akademiai Kiad6, Budapest
1980, 498 str.
Izdav,ac Akademiai Kiad6 iz Bu-
dimpeste objavio je i cetvrti svezak
ostjakoloskih radova Wo1£ganga Stei-
nitza. Tim izdanjem u potpunosti je
zaokruzeno znanstveno djelo autora
koji je preminuo 1967. godine. (0
prva dva c1ijela izdanja njegovih
studija izvijestili smo u »Narodnoj
umjetnos1li« hr. 14, 1977).
Steinitzove monografije namije-
njene su u prvom redu fino-ugristi-
rna, no kako ga je pri istrazivanju
vodio gotovo podjednak ,interes za
etnologiju i lingvistiku, valja naslu-
titi i dosta sirok krug poklonika
njegovih studija.
Premda je i ova knjiga, kao i one
prethodne, vrlo opsirna, ona obuh-
vaea tek i z b 0 r manje dostupnih
steinitzovih radova. Pretezan dio
tekstova ove publikacije autorove su
lingvisticke studije, a etnografske
priloge eu izdvojiti da ne promaknu
nasoj paznj,i. Vezani su uz Ostjake
(ili Hante), kojih je premaautoro-
voj procjeni prije drugog svjetskog
rata bilo oko 2'3.000.
Uvodna studija je omiljela etno-
loska tema: totemizam kod sibirskih
Ostjaka. U drugom prilogu, Od
medvjede pjesme do pjesme 0 Le-
njinu, autor govori 0 z,anru pjesama
o zivotinjama u .obicajnom kontek-
stu, 0 paralelizmu medu spomenu-
tim pjesmCi!ma ,i 0 vitalnosti usme-
ne poezije. Nadalje, tu su prilozi 0
jednom nalazu ostjacke price u ru-
kopisu M. A. Castrensa, 0 tabu je-
ziku i zargonu lovaca, 0 srodnickim
terminima u fino-ugars"kom siste-
mu.
Ovom izdanju pridodani su i za-
nimljivi dnevnici. ekspedicije iz
1935. g. kao i autorov precizan po-
pis materijala donesenog s te eks-
pedicije. Registar mjesta (posjetio
j€ 66 lokaliteta), izbor fotografija i
korespondencija autorova otkriva
